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Сегодня ряд ведущих экспертов, в том числе и в самих США, уже проводят параллели между 
текущей ситуацией и периодами перед двумя мировыми войнами. Тем более что в американской 
истории уже были примеры не только торговых войн с применением санкций, импортных пошлин, 
пересмотра существующих соглашений и договоров [1]. 
И хотя, как известно, исторические процессы никогда не повторяются с абсолютной точностью, 
тем не менее, многие действия администрации Трампа и его идеологическая риторика говорят в 
пользу того, что во внешней политике США вновь возвращаются к смеси изоляционизма и импе-
риализма, стремясь "сдерживать" развитие стран, которые могут создать им конкуренцию на ми-
ровых рынках и стать "угрозой для их национальных интересов" [2]. 
Кроме того, прошлый опыт особенно актуален сегодня, когда ряд крупных экономик столкну-
лись с проблемой коронавируса. Но давайте посмотрим, что же было до COVID-19? 
15 августа 1971 г. президент США Р. Никсон отменил «золотой стандарт», тем самым оконча-
тельно обнулив какое-либо обеспечение доллара, да и всех мировых валют вообще. С того дня 
деньги превратились в бумажки, а их авторитет держался только на вере потребителей в их платё-
жеспособность [3]. После чего 30 лет США через пропагандистскую машину мира, которая нахо-
дится в их руках и сейчас, целенаправленно убеждали мир в своей надёжности и вовсю пользова-
лись преимуществом того, что доллар проник во все экономики мира. США постепенно выстраи-
вали хитроумную финансовую пирамиду, которая позволила США наращивать расходы, беря 
деньги в долг. Здесь отметим, что финансовая пирамида - это схема получения прибыли, в которой 
доход участников возможен благодаря привлечению денег новых вкладчиков. Иными словами, 
людям, которые первыми вступили в пирамиду, выплачивают деньги новичков. И так до тех пор, 
пока структура не закроется. 
И до 2008 г. всё шло вроде бы неплохо. Первый, пожалуй, крупный финансовый кризис в 1970-
х обнажил порочность созданной системы. У инвесторов начало скапливаться слишком много де-
нег, которые они были готовы вкладывать под низкие или даже отрицательные ставки и сомни-
тельные перспективы возврата средств в обозримом будущем. 
Вкладывать деньги инвесторов вынуждают центральные банки во главе с самым крупным - 
ФРС США [4]. С момента начала кризиса 2008 г. это проявилось в ошеломляющих масштабах. 
ФРС США начал беспрецедентно раздавать деньги банкам, которые неминуемо перетекали на 
биржевые площадки и толкали цены акций вверх. В ФРС это назвали количественным смягчени-
ем. Вопрос состоял лишь в том, что количество денег всё увеличивалось и увеличивалось, а па-
раллельно увеличивались дефициты бюджетов государств. И государства всё больше и больше 
вынуждены были занимать. 
В итоге начала складываться парадоксальная ситуация. У инвесторов денег становилось всё 
больше и больше, а у государств их было всё меньше и меньше [5]. Изменить ситуацию могло 
только повышение ставок центральных банков. Но такое повышение принесло бы разрушитель-
ные последствия для рынков и экономик. Поэтому государства вынуждены и дальше занимать у 
центробанков, которые просто печатают новые банкноты. 
Такая политика "выбрасывания денег из вертолёта" возымела результат. Активы под влиянием 
количественных смягчений резко пошли в гору (Рис.). 
От таких лёгких денег мир просто сошёл с ума. По нашему мнению, капитализм просто-
напросто перестал работать: в частных руках оказалось слишком много ресурсов, а вот государ-
ствам, напротив, их скоро будет не хватать. Это обострит конфликт богатых и бедных [7]. 
Как видим, сейчас мир опять встал на пороге кризиса, потому что количественные смягчения и 
накачка экономики необеспеченными фантиками перестали работать. Ключевые ставки ФРС уже 



















Рисунок – Рост индекса S&P 500 в США [6] 
 
И как тут не заметить, что коронавирус пришёл вовремя. И уже больше месяца не утихает пес-
ня - ох уж этот коронавирус, из-за него кризис теперь.! Граждане, придите в себя. К COVID-19 
сегодняшний кризис не имеет никакого отношения. Этот кризис приближался годами, неумолимо 
и неторопливо. Пандемия лишь подхлестнула его, сделала более очевидным. Но не более того. 
В середине марта в Bank of America заявляли: «Пандемия грозит небывалыми последствиями. 
На протяжении всего II квартала работы будут лишаться по миллиону американцев в месяц, что 
приведёт к падению ВВП на 12%. В другом крупном банке, Morgan Stanley, были настроены пес-
симистичнее: там говорили о минус 30% за II квартал. Теперь ясно, что дела обстоят ещё хуже [8]. 
А что на этот счёт говорят в МВФ.? Для многих стран «преобладает риск наихудшего исхода», 
– подчёркивает МВФ. Даже для самых крупных экономик: в США в текущем году ожидается эко-
номический спад на 5,9%, хотя ещё в январе прогнозировался рост на 2%. Еврозона обвалится ре-
кордно – 7,5%. Сильнее всего пандемия скажется на экономике Италии: её ВВП сократится на 
9,3% после роста на 0,3% в прошлом году. Экономика Испании уменьшится – на 8%., в Германии 
снижение составит 7%, во Франции – 7,2%. 
Совокупные потери глобального ВВП за период 2020-21 годов от кризиса, вызванного панде-
мией, могут составить порядка $9 трлн. – это больше, чем экономики Японии и Германии вместе 
взятые, – заявили в МВФ на пресс-конференции в Вашингтоне [9]. И, как мы видим, сочетание 
современных обстоятельств неустойчиво и точно не может и дальше продвигаться, как это проис-
ходило на наших глазах с 2008 года.  
Мир приблизился к большому сдвигу парадигмы. Мир подошёл к опасной черте, за которой  
пропасть. 
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